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Forord 
I forbindelse med utvidelse av steinbrudd ved Tau Pukkverk, Strand kommune, 
Rogaland, har Bergvesenet stilt krav om at utbygger, Aker NorRock Tau får utfØrt en 
registrering av oseaniske moser innenfor uttaksområdet og i de nordvendte skråningene 
rundt Nordvatnet. 
Bakgrunnen for oppdraget er at flere sjeldne oseaniske moser tidligere er registrert i de 
nordvendte skråningene ved Nordvatnet, Strand kommune. Det er ikke kjent i hvilken 
grad forekomster av oseaniske moser kommer i konflikt med utvidelsen av steinbruddet 
ved Aker NorRock Tau. 
På denne bakgrunn ble det foretatt undersgkelser av mosefloraen i (1) det aktuelle, 
framtidige uttaksområdet i Nordmarka og (2) områdene rundt Nordvatnet, med vekt på 
nordvendte skråninger. 
Undertegnede gjorde feltarbeid i det aktuelle området 25. til 27. april 1995. Dette 
notatet inneholder resultatene fra undersØkelsen. 
Kontaktperson under oppdraget var miljøvernleder Toralf Tysse, Strand kommune. 
Aker NorRock stilte bil til disposisjon under oppholdet. 
Trondheim 9. mni 1995 
d / 
Tommy Prestø 
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Innledning 
Oseaniske moser 
Oseaniske moser er arter som i Norge har er mer eller mindre bundet til vintermilde, 
humide kyststrøk. En del arter som regnes som oseaniske forekommer nord til Nord- 
Norge, men mange forekommer kun i Sør-Norge. Noen arter er suboseaniske, dvs. de 
har spredte forekomster i mer typiske innlandsstrøk. Vestlandet kyst- og fjordstrøk og 
kyststrøkene nord til Trøndelag er spesielt velegnet for oseaniske moser. Den ekstremt 
variable topografien og det milde, hurnide klimaet er hovedårsaken til dette. Denne 
regionen har også et ustabilt snødekke. 
Utbredelsen av oseaniske moser regnes for å være regulert av fuktigheten primært, s.k. 
hygrisk oseanitet. Høge vintertemperaturen kan likevel være viktig, s.k. terrnisk 
oseanitet (Fremstad et al 1991). I den grad oseaniske moser forekommer i innlandet, er 
de knyttet til lokaliteter hvor sndekke gir beskytttelse mot vinterfrost. Flere arter er i 
innlandet knyttet til høgereliggende områder som generelt er mer humide. 
Opplysninger om oseaniske moser i Norge finnes i floraverk (Hagen 1908-29, 
Jørgensen 1934, Nyholm 1954-69, Arne11 1956, Nyholm 1986-93). En oppdatert 
oversikt over levermosenes utbredelse finnes hos Soderstrom (1995). Dessuten finnes 
flere spesialstudier hvor oseaniske moser er viktige tema. Blant disse nevnes spesielt 
Størmer (1 967,1969) og Lye (1966,1967,1970). For torvmosers utbredelse er 
Johansson (1993) en nyere sammenstilling av data. 
En første oversikt over mosefloraen i Ryfylke ble satt opp av Kaalaas (1887). 
Innsamlinger av moser fra Strand kommune foreligger fra blant annet fglgende personer 
(årstall i parentes): B. Kaalaas (1885,1887), N. Bryhn (1902), I. Hagen (1912), E. 
Jørgensen (1928), S. Thele (1934), P. Størmer (1948) og K. A. Lye (1962). Dette 
materialet ligger i herbariene til Universitetet i Oslo og Bergen. 
Oseaniske mosesanfzinn 
l 
i I sine kvantitative og kvalitative studier av oseaniske mosesamfunn beskrev Lye (1966) ti samfunn basert på kvalitative forskjeller mellom artsforekomster. Denne inndelingen 
ble benyttet i denne undersøkelsen. Nedenfor er disse kort omtalt. Se forøvrig Tabell 1. 
For nærmere omtale av slektskap mellom disse mosesamfunnene, se Lye (1966). 
1. S torstylte-samfunn 
Foruten storstylte (Bauania trilobata), er blokkebær (Vaccinium uliginosunt), 
grannkrek (Lepidozia penrsonii), blanktorvmose (Sphagnunz subnitens) og ribbesigd 
(Dicranum scoparium) arter som skiller dette samfunnet fra andre beslektede. Heimose 
(Anastrepta orcadensis) inngår også. 
2. Gullhårmose-samfiinn 
Gullhårmose-samfunnet har relativt mange kanilantearter. Gullhårmose (Breutelia 
chrysocorrza), hundekvein (Agrostis caninu), bhtopp (Molinia caerulea); tepperot 
(Potentilla erecta), pelssåtemose (Cnnlpylopus atrovirens) og blanktorvmose 
(Sphagnunz subnitens) er typiske skillearter mot andre samfunn. 
3. Musehalemose-samfunn 
Dette er et pioner-samfunn på stein. Foruten muselialemose (Isotheciunz nlyosuroides) 
inngår ribbesigd (Dicranum scoparium) og matteflette (Hypnunz cupressifor~ne) svært 
ofte i dette samfunnet. 
4. Kvsttomemose-samfunn 
Lye (1966) skiller mellom kysttornemose-samfunn på jord i skogbotnen og utforminger 
på steinblokker og trerqitter. Samfunnet er ikke artsrikt. Skillearter mot andre samfunn 
finnes kna~ t .  men foruten kysttomemose (Mniunt hornunt) kan kanskje totannmose 
( ~ o ~ h o c o b a  bidentata) benyttes. 
5. Kvstiamnemose-samfunn 
Kystjamnemose (Plogiotheciirrri undirl(~tim~) mangler i musehalemose- og heigråmose- 
samfunnene. Gode skillearter mot andre samfunn finnes ikke. Smyle (Descharnpsia 
flexuosa), etasjehusmose (Hylocorriiurit splendens) og furumose (Pleurozium schreberi) 
opptrer ofte sammen med kystjamnemose. 
6 ,  Kvstbiømemose-samfunn 
Kystbj~memose-samfunnet etterf~lger ofte kystkransmose-samfunnet på stein. Gode 
skillearter mot andre samfunn finnes ikke, men foruten kystbjØrnemose (Polytrichum 
foririosurit) opptrer ofte kystkransmose (Rhytidic~delyhus loreus) og etasjehusmose 
(Hyloconzium sylendens). 
7 ,  Heirrråmosesamfunn på stein 
Heigråmose-samfunn opptrer også på tØrre og åpne lokaliteter, men også på stein i 
skog. Heigråmose (Raconzitriuni Ianuginosuirz) er dominerende i samfunnet. 
Grokornmose (Lophozia ventricosa, inkl. L. silvicola) regnes som en viktig skilleart 
mot andre samfunn. 
8. Kvstkransmose-samfunn 
Det typiske kystkransmose-samfunnet opptrer på stein og dødt trevirke som et 
pionkrsamfunn. Foruten kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus) er det ingen gode 
skillearter mot andre samfunn. Etasjehusmose (Hylocontiunt splendens ) og gaukesyre 
(Oxalis acetosella) opptrer frekvent i kystkransmose-samfunnet. 
Materiale og metoder 
UndersØkelsen tok ikke mål av seg å framskaffe en fullstendig oversikt over 
mosefloraen i området. Til det var tiden for knapp og området for stort. Tyngden av 
innsatsen ble derfor lagt på registrering av oseaniske mosesamfunn og undersgkelser av 
hvilke arter som opptrer i disse. 
Dette vil i praksis si at hovedvekten av feltinnsatsen ble lagt til de mer eller mindre 
skogkledde nord- og nordostvendte skråningene innenfor det undersØkte området (Figur 
1). Mer summariske undersØkelser ble foretatt i andre naturtyper. Av gruppene 
bladmoser og levermoser ble den siste gruppen vektlagt. Dette begrunnes med at det 
blant levermosene relativt sett er flere tØrke-sensitive arter som ikke tåler sterke fysiske 
inngrep på voksestedet og med at levemioser er den gruppen forfatteren er mest 
familiær med. 
Mosefloraen ble studert i 17 delområder innenfor Nordmarka og rundt Nordvatnet. De 
17 delområdene dekker de floristisk antatt mest interessante delområdene for moser. 
Delområdene er næmere omtalt nedenfor. 
En unders~kelse av oseaniske lav i området er også utfqirt (Ihlen 1995). 
Selve uttaksområdet består for en stor del av fattig lynghei med en del bergknauser. 
Plantinger av lerk (Larix), edelgran (Abies ), gran (Picea) og furu (Pinus sylvestris og 
P. mugo) preger området, mens en del naturlig forynget bjørke- og furuskog også 
forekommer. De delene av lyngheia som ikke er  tilplantet er  , med unntak av de aller 
Øverste deler, i ferd med å gro igjen. 
Berggrunnen er hard og fattig og domineres av kvartsdioritt. Jordsmonnet er surt, men 
varierer i tykkelse fra meget tynt på knauser til dypt i forsenkninger. Ellers i 
uttaksområdet og omkringliggende områder forekommer granittisk og migmatittisk 
gneis. Små forekomster med rikere bergarter ble registrert sØr for Nordvatnet. Dette er  
sannsynligvis amfibolitt. 
Innenfor uttaksområdet finnes likevel areal med større mikrohabitatvariasjon. Lengst 
nord i uttaksområdet e r  det et stØrre sØkk med en bekklfuktsig omkranset av 
bjgrkeskog, noe furu og et mindre granplantefelt. Området er topografisk skjermet fra 
de mer eksponerte områdene lenger sØr i uttaksområdet. 
I resten av undersøkelseområdet finnes andre naturtyper, men også her er skogsmark, 
lynghei og myr tilplantet med barskog. Nemorale lauvtre er bestandsdannende fØrst og 
fremst sØr for Nordvatnet, men små grupper og enkelttrær også finnes andre steder. Et 
par stØrre fattigmyrer og flere mindre finnes i området, men de fleste er sterkt preget av 
plantefelt og fysiske inngrep. 
Klima 
Årsnedb~ren på stasjon 4560 Bjørheim omtrent 5 km Øst for unders~kelsesområdet var 
1615 mm i perioden 1952-90 (FØrland 93). April og mai var de månedene med klart 
lavest nedbør (under 100 mm). Feltarbeidet ble da også foretatt i en slik "tØrkeperiode". 
Vårt~rken kan være begrensende på oseaniske mosers utbredelse. Temperaturmiddel 
for på stasjon 4590 Fister omtrent 13 km nordøst for unders~kelsesområdet var +l . l°C i 
perioden 1950-90, mens årsmiddeltemperaturen var +7.5"C (Aune 1993). 
Taksonorni 
Navnesettingen for moser følger Frisvoll et al (1984), med noen få unntak. Karplantene 
følger Lid & Lid (1994). 
Resultater 
Artsantall 
I alt 202 mosearter ble registert i de 17 delområdene (Tabell 2), men fortsatt gjenstår 
finbestemmelse av noe innsamlet materiale, så artsantallet må anses som et 
minimumstall. Materialet fra det planlagte steinbruddet er i sin helhet gjennomgått. 
Delomradene l til 17 
Nedenfor er de undersØkte delområdene gitt en kort karakteristikk. Kun de mest 
interessante registreringer av moser i hvert delområde nevnes, med vekt på oseaniske 
mosearter og mosesamfunn. 
1. Nordvendt li NØ for Ugelia 
Edellauvskog på nord-eksponert blokkmark. En stØrre bergvegg går gjennom 
delområdet. Dominerende treslag er bjørk (Betula spp.), sommereik (Quercus robur), 
vintereik (Q. petraea), hassel (Corylus avellana), rogn (Sorbus aucuparia), lind (Tilia 
cordata), osp (Populus treniula) og forvillet bØk (Fagus sylvatica). 
Småhinnemose (Plagiochila punctata) ble registrert på en rekke steinblokker og på 
bergveggene i delområdet. Dette er en sjelden oseanisk levermose som kun er kjent fra 
ca. 15 lokaliteter i Rogaland og Hordaland. 
Kysthusmose (Hylocomiut~z brevirostre) ble registrert flere steder i dette delområdet. 
Det er en sjelden oseanisk mose som har spredte registreringer langs ytterkysten fra 
Agder til Sogn og Fjordane. Den uvanlig inne i fjordene. 
Et par, små forekomster av kystfingermose (Kurzin trichoclados) ble registrert, men 
denne arten er liten, og andre forekomster innen delområdet kan ikke utelukkes. 
Kostsåtemose (Cnnzpylopus fragilis) ble registrert på bergvegg i delornrådet. Arten 
finnes fra Agder til Møre, men er ikke vanlig. 
Bekkegråmose (Racontitrium aquaticrrm) hadde flere separate forekomster innen denne 
lokaliteten. Det er en oseanisk art som er relativt frekvent i regionen, men som raskt blir 
sjelden nord for Hordaland. 
Fleinljå (Dicranodontiunz denudcitunz) ble registrert på flere steinblokker og på berg i 
delområdet. 
Fauskflik (Lophozia longiflora) nevnes spesielt fordi den er oppført på Rød liste for 
moser (Frisvoll & Blom 1992) som hensynskrevende. Fauskflik ble registrert på dØd 
ved et par steder i delområde 1. 
Foruten de oseaniske mosesamfunnene fra Tabell l ,  deres karakterarter og ovennevnte 
arter, ble blant annet de oseaniske artene heimose (Anastrepta orcadensis), 
råtedraugmose (Anastrophyllunz michnuxii), småstylte (Bazzania tricrenata), 
pelssåtemose (Cnnzpyloptrs atrovirens), vingemose (Douinia ovata), buttgråmose 
(Raconzitrium aciculare), kysttvebladmose (Scnpania gracilis), revemose 
(Thanznobryum alopecurunz) og stortujamose (Thuidiunz tar?tariscinum) registrert i 
delområde 1. 
Delornråde 1 har godt utviklete oseaniske mosesamfunn på steinblokker og bergvegger, 
og også i skogbotnen. Dette gjelder alle aktuelle typer unntatt heigråmose-samfunn 
(Tabell 1). Det er dessuten stØrre forekomster av flere typer mosesamfunn. Delområde t 
har en artsrik moseflora hvor flere sjeldne arter inngår. 
2. Nordvendt li NN0 for Ugelia 
De Øvre deler av delområdet besto av åpne, fuktige bjØrkeskoger med innslag av rogn 
(Sorbus aucuparia), osp (PO~UILLS trenzuln) og noen meget store seljer (Salix caprea). 
Dette var delvis gammel beitemark og sannsynligvis også slåtteng. Det var mye 
storvokst einer (Jrlniperus commnnis) i delornrådet. Lengst øst i delornrådet var det et 
fuktig sØkk. I de nedre deler av delområdet var det en større bergvegg og dertil hgrende 
blokkmark. Spesielt i blokkmarka, men spredt ellers i delområdet forekom nemorale 
lauvtre som sommereik (Quercus robur), vintereik (Q. petraen), lind (Tiliri cordata), 
hassel (Corylus ai~ellana) og bøk (Fagus sy1i)aticn). 
Mosefloraen i delområde 2 har mye felles med delområde 1. De samme 
mosesamfunnene som i delområde 1 forekommer, men de er stort sett begrenset til eller 
velutviket kun i delområdets nedre del. Dette arealet er mindre enn for foregående 
delområde. 
Av spesielt interessante arter nevnes småhinnemose (Plagiochila punctata), som også 
her ble registrert på flere steinblokker og på bergveggen i delområdets nedre del. 
Trøsåtemose (Can~pylopusflexuosus) ble registrert på berg i delområdet. Dens 
utbredelse er omtrent som for kostsåtemose (C.fragilis), men tr~såtemose r noe 
vanligere. 
Meietvebladmose (Scapania conlpacta) hadde flere større forekomster i delområdet. 
Det er en art som har hovedtyngden av forekomstene på SØrvestlandet, men den 
forekommer spredte nord til MØre og Romsdal. 
Av andre oseaniske arter nevnes heimose (Anastrepta orcadensis), råtedraugmose 
(Anastrophyllunz michauxii), småstylte (Bazzania tricrenata), fleinljå (Dicranodontium 
denudatum), vingemose (Douinia ovata), totannmose (Loyhocolea bidentata), 
larvemose (Nowellia curvifolia), kysturnemose (Rhabdoweisia cf. crispata), 
kysttvebladmose (Scapania gracilis) og stortujamose (Thuidium tanzariscinunl). 
3. Snøregarsmvra NV for Nordvatnet 
Snøregarsmyra er ei fattigmyr som domineres av røsslyng (Calluna vulgaris), 
klokkelyng (Erica tetralix) og pors (Myrica gale). Ute på myra er det noen bergknauser. 
Delområdet ble undersgkt for å få et inntrykk av mengden nedfall av støv fra dagens 
steinbrudd. Dominerende vindretninger i undersøkelsesområdet er øst-sørøst og 
nordvest (i fØlge opplysninger fra Aker Singel & Grus Als). 
Flere oseaniske mosesamfunn ble registrert i kanten av myra og dels på bergknauser ute 
på myfflata, men kun heigråmose-samfunnet på stein var godt utviklet og frekvent. 
Av spesielle registreringer nevnes kystskjeggmose (Barbilophozia atlantica) og 
narremose (Scleropodiulit purunt). Narremosen finnes nord til Nordland, men tyngden i 
dens norske utbredelse ligger i Rogaland og Hordaland. Blåmose (Leucobryum 
glaucum) ble også registrert. Vær likevel oppmerksom på at botnsjiktet i selve 
SnØregarsmyra ble sporadisk undersgkt. 
4. Skogområdet V for Sndreoarsmvra 
Dette delområdet ble også undersØkt fordi det er et delområde i umiddelbar nærhet til 
dagens brudd som kan vise støvbelastningen i skog. 
Delområdet har skog hvor sommereik (Quercus robur), vintereik (Q. petraea), furu 
(Pinus sylvestris), bjØrk (Betula spp.), rogn (Sorbus aucuparia), hassel (Corylus 
avellana), bØk (Fagus sylvatica) og osp (Populus treniula) forekommer i tresjiktet. 
Vegetasjonen er blåbærskog med endel einstape. Lengst nord i delområdet er det 
fuktsig. 
De fleste aktuelle oseaniske moscsamfun ble registrert (Tabell l), men alle kun med 
små eller fragmentariske forekomster. I fuktsigene nord i delområde 4 ble gullhårmose 
(Breutelia chrysocoma) og narremose (Scleropodium purunt) registrert. Gullhårmose er 
en typisk og karakteristisk oseanisk art som finnes fra Agder til MØre. Kystflak 
(Calypogeia arguta), som ble registrert under et par steinblokker i delområdet, har 
omtrent samme utbredelse. Kysttvebladmose (Scapania gracilis) ble også registrert i 
delområde 4. Storstylte (Bazzania trilobuta) hadde et par små forekomster i delområdet, 
men typiske storstylte-samfunn ble ikke registrert. 
5. Mvr NV for Nordvatnet 
Delområdet er ei fattigmyr hvor rgsslyng (Calluna vulgaris), klokkelyng (Erica 
tetralix) og pors (Myrica gale) dominerer. Myra går fra riksvegen og ned mot 
Nordvatnet. I delområdet er også en del knauser og noen små felt av bjgrkeskog. 
Flere typer oseaniske mosesamfunnene ble registrert, men ingen var vanlige eller 
spesielt godt utviklet. Foruten blåmose (Lerlcobryum glnucunz) ble ingen andre spesielle 
arter regisrtert i delornrådet 
Et delområde med variabel topografi. Derfor forekommer både små felt med lynghei, 
furuskog, bjØrkeskog og ikke minst en god del plantet lerk (Lcrrix) som gir store 
mengder strØfal1. Nordeksponert blokkmark forekom, men da i bestand av lerk. Dette 
ga godt utviklete musehalemose- og kystkransmose-samfunn, men artsinventaret var 
ikke spesielt rikt. Av regstrerte arter nevnes buttgråmose (Racomitriur~z aciculare), 
bekkegråmose (R. nqrraticunz) og kysttvebladmose (Scnpanin gracilis). 
7 .  Skog 0 for Fognaskars-haugane ned mot Nordvatnet 
Med unntak av noen mindre fattig myrer lengst vest i delområdet, er arealet skogkledd. 
Noe naturlig forynget skog av b j ~ r k  (Betrrla spp.), rogn (Sorbus aucuparin) og furu 
(Pinus sylvestris) forekommer, men fremfor alt er det i delornrådet storre plantefelt av 
edelgran (Abies). Edelgrana står stedvis meget tett, mens skogbotnen over en stØrre del 
av delområdet er dekket av store mengder tynningsavfall. Noen fuktigere forsenkninger 
forekommer i delornrådet, men da med granplantinger. Lengst sØr i delområdet, ned 
mot Nordvatnet forekommer noe eik (Quercus), lind (Tilia cordata) og hassel (Corylus 
avellana). 
I delornråde 7 var musehalemose- og kystkransmose-samfunnene stedvis meget godt 
utviklet. Musehalemose-samfunnene var spesielt godt utviklet på steinblokker inne i 
granplantefelt. Stortujamose (Thiridirmz taniariscinrmz) dekket lokalt skogbotnen 
fullstendig med meget frodige matter. Den så ut til å være begunstiget av 
granplantingen. Granplantefeltenes humide mikroklima ga grunnlag for mosevekst på 
grantrærne opptil ca. 5 meter over bakken, men det var stort sett bare en art som 
opptrådte epifyttisk; matteflette (Hypn~n~t cupressiforrne). 
Av andre arter nevnes totannmose (Lophocolea bidentata), larvemose (Nowellia 
curvifolia), kysttvebladmose (Scapania gracilis) og en ubestemt sotmose (Andreaea 
SP .) 
8. Ø for Nordvatnet mot tjern 119 m 0.h. 
Delområdet består for det meste av lynghei tilplantet med granarter (Picea og Abies) 
og furuarter (Pinus spp.), og noe lerk (Lnrix). Lokalt er det mye tynningsavfall i 
skogbotnen. Noen mindre felt med bjgrkeskog forekommer, men over stØrre flater er 
det store mengder dØde bjørkestammer. Åpne lyngheier finnes ikke. Myrflekkene i 
delområdet er greftet og tilplantet. En liten bekk går fra tjernet lengst Øst i delområdet 
og gjennom delområdet. 
Flere typer oseaniske mosesamfunn ble registrert i delornråde 8, men ingen forekomster 
var i spesielt god utforming. Artsinventaret var ikke rikt i samfunnene. De fleste mer 
interessante registreringer i delornrådet ble gjort i eller langs bekken som kommer fra 
tjernet 119 m 0.h. Blant disse nevnes pelssåtemose (Carrzpylopus otrovirens), 
fjellsnutemose (Cladopodielln fiancisci), blåmose (Leucobryum glauctlm), 
sveltskovlmose (Odontoschisina sphagni), dvergkrukkemose (Pogonatuni nanunz) og 
fagerlemenmose (Tetraplodon nznioides). 
9. Uttaksområdets øvre del 
Delområdet veksler mellom lynghei og skog. Lyngheiene er åpne og naturlige i 
delområdets midtre del, mens de sørlige og nordlige deler er tilplantet med furu (Pinus 
spp.) og lerk (Larix). Furuplantingene er stedvis tette. I noen forsenkninger står det 
bjørkeskog. Lengst sør i delområdet er det noe blokkmark, men denne er tilplantet med 
furu (Pinus sylvestris). I delområdet er det en del knauser hvor kvartsdioritt ligger i 
dagen og et par små kl~fter  hvor fuktigheten er relativt h ~ g .  
Selv om flere ulike typer oseaniske mosesamfunn ble registrert i delområde 9, var det 
kystbjørnemose-samfunnet og heigråmose-samfunn på stein som var best utviklet. 
Musehalemose-samfunnet var godt utviklet på steinblokker i tett plantet furuskog, men 
dette utgjorde en liten forekomst. 
Av andre registreringer i delområde 9 nevnes en liten forekomst av trøsåtemose 
(Camnpylopusflexuostis), tannflak (Calypogeiafissa), bekkegråmose (Racomitrium 
aquaticunt) og en ubestemt såtemose (Canlpylopus sp.). Blåmose (Leucobryum 
glaucum) var frekvent i delområdet. 
Vær oppmerksom på at storstylte-samfunn mangler i alle delornråder fra 3 til og med 9. 
10. Uttaksområdets NØ-del 
Dette delområdet ligger dels innenfor det planlagte uttaksområdet, og dels utenfor. 
Grunnet den lokale topografien vil drift i de deler som ligger innenfor sterkt påvirke 
hele delområdet. Delområdet har noe furuskog, men mest bjerkeskog. Det er mye einer 
(Juniperus conznzunis) i delområdet, som nok er gammel beitemark. I delområdet 
forekommer flere fuktige nordeksponerte berg og steinblokker. 
I delområde 10 ble alle aktuelle oseaniske mosesamfunn registrert. Med unntak av 
l heigråmose-samfunn på stein ble de funnet i gode utforminger. Kystjamnemose- 
I samfunnene og kystkransmose-samfunnene var spesielt godt utviklet. 
Gullhårmose-samfunnet ble registrert både på steinblokker og på jord i skogbotnen. 
Ospebustehette (Orthotrichum gynznostomunt) ble registrert på ei osp i delområde 10. 
Det er en relativt sjelden art, men den kan ikke sies å være typiske oseanisk. 
Blant andre interessante registreringer i delområdet nevnes råtedraugmose 
(Anastrophyllum niichauxii) , kystskjeggmose (Barbilophozia atlanticn) , småstylte 
(Bazzania tricrenata), tannflak (Calypogeiafissa), pelssåtemose (Campylopus 
atrovirens), fleinljå (Dicranodontiunz denudattnn), pisksigd (Dicrnnunzflagellare), 
vingemose (Douinia ovata), kysthusmose (Hylocontiu~iz brevirostre), meietvebladmose 
(Scapania conzpacta) og kys ttvebladmose (Scnpania gracilis) . 
Registreringer av putevrimose (Tortella tortuosa) og murl~årstjeme (Tortula mt~mlis) 
viser at det er noe rikere berggrunn i delområde 10. 
Stubbeglefse (Cephalozia ctrterzulnta) nevnes spesielt fordi den er oppført på Rød liste 
for moser (Frisvoll & Blom 1992). Stubbeglefse regnes som hensynskrevende. Det er 
utlufting av voksestedet ved inngrep og fjerning av dØd ved som er de stØrste truslene 
mot arten. 
11. Uttaksområdets N-del 
Som delområde 10 ligger også dette delornrådet dels innenfor det planlagte 
uttaksområdet og dels utenfor. Grunnet den lokale topografien vil drift i de deler som 
ligger innenfor sterkt påvirke hele delornrådet. Delområdets sentrale del er et skjermet, 
fuktig s ~ k k  med en bekk. Sgkket er omgitt av furuskog. Nede i sgkket er det 
bjgrkeskog, men et mindre granplantefelt ble også registrert. Floraregistreringene tyder 
på at delområdet får tilsig av noe mer n~ringsrikt vatn. Nemorale lauvtre finnes kun 
som enkelttrar. 
De fleste aktuelle oseaniske mosesamfunn var frekvente og tildels svært dominante i 
delornråde 11. Samfunnene var godt utviklet, hadde innslag av sjeldnere arter og en 
markant h ~ g  generelle artsrikdom. 
Delområdet, som topografisk hører sammen med delornråde 10, skiller seg ut som det 
mest interessante delområdet innenfor det planlagte uttaksområdet. 
Blant andre mer interessante registreringene i delområde 11 nevnes råtedraugmose 
(Anastrophyllunt ntichailxii), kystskjeggmose (Barbilophozin atkantica), småstylte 
(Bazzania tricrenata), kystflak (Calypogeia arguta), pelssåtemose (Camnpylopus 
atrovirens), trøså temose (C.fle.uuos~a), Lophocoletl bidentatcc var. rivularis, 
granntuffmose (Cratoneuronjlicinunt), krokmose (Dichelymn falcaturn), fleinljå 
(Dicranodontium denudatuni), pisksigd (Dicranunt Jlngellnre), vingemose (Douinia 
ovata), dronningmose (Hookerin lucens), kysthusmose (Hylocontiunt brevirostre), 
buttbustehette (Orthotrichunz obtusifolirntz), buttgråmose (Racontitriunt aciculare), 
bekkegråmose (R. aquaticu~~t), meietvebladmose (Scapania corttpacta), 
kysttvebladmose ( S .  gracilis) og fjordtvebladmose (S. nenlorea). 
12. Uttaksområdets V-del 
Delområde 12 omfatter en større del av det planlagte uttaksområde. Lengst nord i dette 
delområdet er det noe åpen lynghei, men delområdet domineres av plantefelt med lerk, 
furu og gran. Noe naturlig forynget (?) furuskog og bjørkeskog finnes. Små bestand av 
rogn inngår også. Det er flere fuktige sig og fuktige bergsva i delområdet, og også et 
par blokkmarker, men disse inngår i plantefeltene. 
Blant de oseaniske mosesamfunnene var det heigråmose-samfunn på stein som var 
vanligst, mens storstylte- og gullhårmose-samfunn manglet. Artsrikdommen og 
utviklingen av oseaniske mosesamfunn begrenses lokalt av nokså tette plantinger av 
bartraer. 
Foruten blåmose (Leucobryum glaucunz) som var nokså frekvent i delområdet, nevnes 
registreringer av tannflak (Calypogeinfissa), pelssåtemose (Cclnzpylop~u atrovirens), 
trøsåtemose (C. flexuosrrs), buttgråmose (Racorrtitriur~i aciculcrre), kysttvebladmose 
(Scapania gracilis) og en liten forekomst av meietvebladmose (Scapania conzpacta). 
13. N-vendt li mellom riksvegen og uttaksområdet 
Delområdet består primært av furuskog, tildels plantet, også i nordvendte skråninger. 
Furuplantingene er dels meget tette. Bergknauser inngår flere steder i delområdet. Et 
par nordeksponerte, fuktige s ~ k k  finnes også. 
Delområdet hadde godt utviklete oseaniske mosesamfunn av flere typer. Spesielt 
kystjamnemose-samfunnene var velutviklete. Gullhårmose-samfunn var utviklet på jord 
i skogbotnen, men manglet på steinblokker. I de nordvendte skråningene var den nokså 
frekvent. Gullhårmose (Breutelia chrysocontcl) ble også registrert i vegkanten nedenfor. 
På berg og jord i og ved et vått framspring i den nordvendte skråningen ble en rekke 
oseaniske moser registrert, b1.a. kystflak (Cnlypogeia nrgntn), tannflak (C.Jissn), 
kystlommemose (Fissidens cristntus), dronningmose (Hookeria lucens), bekkegråmose 
(Rncontitriunz nquaticum), sumpsaftmose (Riccnrdia chan~nedryfolin) og 
meietvebladmose (Scnpanin conlpnctn). Ellers i delornrådet ble rødstilkflette (Hypnum 
intponens), narremose (Scleropodiut~z p~irirnz) og en større forekomst av fagertorvmose 
(Sphagnunz pulchrznn) registrert. 
14, N-vendt li og Ivngheier mellom riksvegen og uttaksområdet 
Delområdet har flere, mindre plantefelt av gran. Noe naturlig forynget bjørkeskog, 
furuskog (naturlig forynget?) og lynghei inngår. Et par fattige myrdrog går gjennom 
delområdet. I delområdets sørlige del er det ei nordvendt, fuktig li, som er omkranset av 
granplan tinger. 
Alle aktuelle oseaniske mosesamfunn ble registrert i delområde 14. De fleste 
registreringene ble gjort i den nordvendte skråningen lengst sør i delområdet. 
Gullhårmose-samfunn ble her registrert på jord i skogbotnen, men selv om samfunnet 
var godt utviklet var forekomsten konsentrert til et lite areal og den grenser inn til 
granplantefelt. Forekomsten av s torstylte-samfunn var også liten. 
Beitesteinmose (Hedwigin integrifolia) ble funnet på berg i den skogløse, 
nordeksponerte delen av delornrådet. Det er en sjelden art som er kjent fra et mindre 
antall lokaliteter mellom Agder og Sunnmøre. De fleste registreringene er i Rogaland 
og Hordaland. Se også delområde 15. 
Andre arter som ble registrert i delområde 14 var råtedraugmose (Anastrophyllunl 
michauxii), pelssåtemose (Cnnlpylopur atrovirens), kostsåtemose (C. fragilis), 
kystfingermose (Kurzia trichoclndos), kysttvebladmose (Scnpnnia grncilis) og 
narremose (Scleropodium pururn). 
Selv om flere interessante registreringer ble gjort i delområde 14, kan ikke områdets 
verdi settes hØgt på grunn av at registreringene er gjort på omtrent et dekar, og fordi 
området grenser til og er delvis inne i et granplantefelt. 
Delområdet er en åpen lauvskog bestående hovedsaklig av bjørk (Betuln spp.), men 
også noe sommereik (Quercus robur), hassel (Corylus nvellnna), lind (Tilicl cordnta) og 
bøk (Fngus sylvatica). Gamle beite- og slåttemarker inngår i delområdet. Den øvre 
delen er i ferd med å gro igjen med einer (Juniperus conznuinis). Det er flere større 
steinblokker og noen bergvegger i delområdet, særlig i den øvre delen. 
Delområde 15 hadde godt utviklete oseaniske mosesamfunn av alle aktuelle typer 
unntatt gullhårmose-samfunn. Gullhårmose-samfunn manglet helt. Storstylte- 
samfunnene var stedvis svært frodige. Artsrikdommen i området var generelt høg. Selv 
om noen arter fra nedre del av lia manglet her, så kom andre meget interessante arter til. 
Beitesteinmose (Hedwigin integrifolicl) ble funnet på flere steinblokker i delområdet. 
Forekomstene hadde ulik eksponering, men alle blokkene ligger antakelig i gamle 
kulturmarker som nå gror igjen. Dette er en av de sjeldneste artene som ble registrert i 
undersøkelsesområdet. Forekomstene her er mye større enn i delområde 14. 
Kystputemose (Dicrnnoweisia cirrata) er også en av de sjeldneste mosene som ble 
registrert i undersøkelsesområdet. Dens utbredelse er oseanisk, men arten har kun en 
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håndfull kjente forekomster på Vestlandet. Kystputemose ble registrert med noen tuer 
på den stØrste bergveggen Øverst i delområdet. 
Blant de registrerte arter i delområdet var også kystskjeggmose (Bnrbilophozia 
atlantica), småstylte (Bauanin tricrenatn), tannflak (Calypogeiafissa), vingemose 
(Douinia ovata), trådfloke (Heteroclndinnz heteropterum) og kysttvebladmose 
(Scapania gracilis) . 
Som de nedenforliggende delornråder 1 og 2 har også dette delområdet store kvaliteter. 
16. Kvamafiellets N-skråning 
Den nordvendte lia av Kvamafjellet består hovedsakelig av bjØrkeskog, men rogn 
(Sorbus aucuparia), selje (Salix caprea), og eik (Quercus) inngår også i tresjiktet. En 
stØrre bergbrant med noe blokkmark dominerer delområdet og de fleste interessante 
registreringene ble gjort her. Berggrunnen er generelt noe rikere enn ellers i 
unders~kelsesområdet. 
Når det gjelder oseaniske mosesamfunn, så ble de samme typene registert i delområde 
16 som i 15. Mengde og uvikling er også meget lik. Delområde 16 får likevel en annen 
karakter fordi arter som prefererer noe rikere berggrunn ble registrert. Dette er arter 
som manglet ellers i unders~kelsesområdet. 
Piskflik (Lophozia heterocolpos), krusfagermose (Plagiomniunz undulntum), 
nåleputemose (Plagiopus oederi) og putevrimose (Tortella tortuosa) er eksempel på 
oseaniske arter som begunstiges av kalkgrunn og som manglet ellers i området. I en 
stØrre sammenheng, er artene ikke sjeldne. Dette var også det eneste delområdet hvor 
piggtråmose (Blephnrostonzn trichophyllunz), grannkrek (Lepidozia pearsoni ), 
kystband (Metzgeria conjugnta), krusfellmose (Neckera crispa) og storrundmose 
(Rhizomnium ntagnifoliuin) ble registrert. 
Dronningmose (Hookeria lucens), lurvflik (Lophozia incisa) og prakthinnemose 
(Plagiochila asplenioides) hadde her sine stØrste registrerte forekomster innen 
unders~kelsesområdet. Bekkenindmose (Rhizontni~im punctat~iin) hadde sin stØrste 
forekomst i delområde 16 ved siden av den i delområde 17. 
Heimose (Anastrepta orcndensis), kystskjeggmose (Barbilophozia atlantica), småstylte 
(Bazzania tricrennta), tannflak (Calypogeicrfissa), krokodillemose (Conocephalunz 
conicum), fleinljå (Dicrnnodonticwi denudntu~n), skyggehusmose (Hylocomium 
urnbratum), Hypnum andoi, Loyhocolea bidentata var. rivularis, buttgråmose 
(Racontitriunt aciculare), meietvebladmose (Scnpnnin contpnctn), kysttvebladmose (S. 
gracilis) og flere lundmoser (Brnchythecium spp.) ble også funnet her. 
Delområde 16 skiller seg fra de andre ved innslag av flere kalkindikatorer. Dette gir en 
noe annerledes artssammensetning enn ellers i unders~kelsesområdet og området er 
derfor verdifullt. Samlet sett ble relativt mange oseaniske moser registrert her, men 
virkelig sjeldne arter mangler. 
17. Mellom Kvamafiellet og Ronrretiorna 
Dette er et variert delområde hvor bjørkeskog, furuskog, lynghei, fattigmyr, 
bergknauser, og granplantefelt inngår i den øvre halvdelen. Stedvis er det noe 
blokkmark. I den nedre halvdelen inngår foruten bjØrkeskog og furuskog, også 
svartorsumpskog, fattigmyr, en bekk som stedvis har mye steinblokker og også et stØrre 
fe1 t dyrket mark. 
Flere av de oseaniske mosesamfunnene var godt utviklet i delområde 17, men da i 
første rekke langs bekken i området. Artsinventaret var ikke spesielt rikt. 
Blant de artene som ble registrert i området var en glefsemose-art (Cephnlozin sp.), 
fjellsnutemose (Clndopodiellafrnncisci), tr~såtemose (Can~pylopusflexuosus), en 
skortemose-art (Cynodontium sp.), kjølelvemose (Fontinalis antipyretica), 
kysttvebladmose (Scapnnia gracilis), kjeldetvebladmose (S. uliginosa), narremose 
(Scleropodium purunt) og bleiktujamose (Thuidiur~l erectunl). 
Deler av materialet fra området, inkludert svartorsumpskogen er ikke gjennomgått, men 
områdets verdi kommer ikke opp mot andre registrerte områder sør for Nordvatnet. 
Diskusjon 
Antall mosearter påvist i unders~kelsesområdet var relativt hØgt, selv om undersØkelsen 
var rettet mot oseaniske arter spesielt og dermed ble kun et utvalg naturtyper skikkelig 
undersØkt. Myr er den naturtypen som ble dårligst undersØkt. Selv om mindre enn tre 
dagers feltinnsats ble lagt ned, ble over 200 arter påvist. Den foreliggende artslista er 
ikke fullstendig. Jeg Ønsker også å gjØre leseren oppmerksom på at noe innsamlet 
materiale ikke er gjennomgått, og at de foreliggende resultater mht. floristisk 
interessante lokaliteter utgjØr en minimumsliste. 
Ytterligere et antall arter må forventes å komme på lista, men lokaliteter med godt 
utviklete oseaniske mosesamfunn i skog og hei som ikke er sterkt påvirket av 
bartreplantinger vil ikke finnes. 
Ingen av de registrerte artene regnes i dag som trua i Norge (Frisvoll & Blom 1992), 
men to av artene er oppfØrt på RØd liste. Stubbeglefse (Cephnlozin cntenulnta) og 
fauskflik (Lophozia longijZorcr) er skogsarter på død ved. De som regnes som 
hensynskrevnede i Norge og er sensitive overfor forstlige inngrep som fjerner tresjiktet 
på og reduseres mengden av d ~ d  ved i lokaliteten. Unders~kelsesområdet har likevel 
kvaliteter som tilsier at nærmere undersgkelser kan avdekke forekomster av ytterligere 
interessante arter. 
Osenniske rnosesmrlfirnn 
Oseaniske mosesamfunn var godt utviklet i flere av de undersøkte delområdene. 
Gullhårmose-samfunnene og storstylte-samfunnene var de sjeldneste oseaniske 
mosesamfunnene i området. Storstylte-samfunn var spesielt godt utviklet i delområdene 
sØr for Nordvatnet, mens også i delområde l l ,  som ligger delvis innenfor 
uttaksområdet. Gullhårmose-samfunn ble kun registrert i delområder nord for 
Nordvatnet. De var best utviklet i delområdene 1 0 , l l  og 13. Gullhårmose-samfunn på 
steinblokker ble kun registrert i delområdene 10 og l l ,  som delvis ligger innenfor det 
planlagte uttaksområdet. 
To av Lyes oseaniske mosesamfunn (Lye 1966) ble ikke registrert i det undersøkte 
området. Det kan være at makroklimaet og jevnheten i humiditeten i ytre deler av 
Strand kommune ikke er godt nok for disse samfunnene. Dette er hinnebregne- og og 
purpurmose-samfunn. Hinnebregne (Hyrrienophyllum wilsonii) og purpurmose 
(Pleurozicr purptrren) manglet også som arter i unders~kelsesområdet. 
Oseaniske nzoser 
I delområdene 1 og 2 var det fra fØr kjente forekomster av sjeldnere oseaniske moser. 
Ut i fra opplysninger om oseaniske mosers utbredelse og tidligere undersØkselser i 
Strand kommune (se referanser ovenfor) ser det ut til at de fleste oseaniske moser som 
har vært registrert tidligere ble funnet også i dette unders~kelsesområdet. Blant de arter 
som ikke ble registrert i området, men som f ~ r  e  kjent fra Strand kommune, nevnes 
nØttemose (Diphysciuiiz folios~on), kystbustehette (Orthotrichurit lyellii), 
stabbesteinmose (Ptychonlitriunl polyyhyllcrnl) og plØsegullhette (Ulotn conrctata) 
( S  tØrrner 1967,1969). 
Dessuten f ~ r t e  registreringene i delområdene 15 og 16 til at grensen for dette området 
med sjeldne arter ble utvidet. UndersØkelsen bekreftet tidligere funn og lista med 
sjeldne oseaniske moser Øker. Dette medf~rer at de nordvendte skråningene sør for 
Nordvatnet samlet sett er av hØg verdi med hensyn til artsmangfold for moser. 
Innenfor det planlagte uttaksområdet for kvartsdioritt ble flere sjeldne mosearter påvist. 
De stØrste verdiene er knyttet til delområdene 10 og 11 lengst nord i området. I planene 
fra Aker Singel & Grus AIS er uttaksområdets nordre grense trukket nede i s~kke t .  
Området har kvaliteter som mangler ellers innen uttaksområdet, både rnht. godt 
utviklete oseaniske mosesamfunn av ulike typer og flere uvanlige arter. Selv om flere 
av artene er registrert f.eks. i delornrådene 13 og 14, er verdiene i disse områdene i ferd 
med å forringes på grunn av tette furuplantinger, granplantinger og generelt mye mer 
omfattende inngrep. Delområdene 10 og 11 rangeres kvalitetsmessig langt foran de 
nærliggende delornråde 13 og 14 også på grunn av at registreringene av interessante 
arter i de to siste delområdene ble gjort på små areal som lett kan Ødelegges. 
Delområdene 4 og 5 ble registrert spesielt med tanke på observasjon av hvilke 
stgvmengder som tilfgres vegetasjonen i bruddets umiddelbare nærhet og eventuelt 
observere effekter på vegetasjonen. Det ble observert betydelige støvmengder i disse 
områdenes nordlige deler, dvs. nærmest bruddet. Dette gjaldt både ute på 
SnØregarsmyra og på steinblokker inne i skogen. 
Aker Singel & Grus A/S sier i sin utredning at grovknuseren i perioder vil utvikle litt 
støv, men at dette skal dempes med finfordelt vann. I hvilken grad de observerte 
stØvmengder utgjØr noe problem for oseaniske moser, og forsåvidt andre plantegrupper, 
kan ikke fastslås ut i fra foreliggende obvservasjoner. Likevel, det er grunn til å anta at 
stØvet kan ha effekter på artssammensetningen, spesielt i de deler av 
undersøkelsesområdet som ligger i hovedvindretningen fra grovknuseren. Finkomet 
stØv kan forvitre og utgjØre næringstilskudd for moser som opptar næring gjennom 
blad- og skuddoverflaten. Alle de omtalte oseaniske mosesamfunnene opptrer og er 
tilpasset et liv på fattig berggrunn. Tilskudd av naering kan forrykke 
konkurranseforholdet mellom arter og samfunn, men i hvilken grad det skjer og hvilke 
samfunn og arter som berØres er usikkert. Samfunnet med mange arter levermoser må 
kunne antas å tåle den fysiske slitasjen fra støvet dårlige enn mange bladmosearter. 
Det er dessuten grunn til å tro at stØvbelastningen har ulike effekter på stein-, berg- og 
treboende arter sammenlignet med skogbotnarter og ikke minst myrarter. Våt 
vegetasjon kan være mer motstandsdyktig. 
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Konklusjon 
I registreringen av oseaniske moser og mosesamfunn i Nordmarka og områdene rundt 
Nordvatnet ble mange oseaniske mosesamfunn og -arter funnet, herunder også flere 
sjeldne arter. 
Flest registreringer av sjeldne arter ble gjort i områdene sØr for Nordvatnet, områder 
hvor noen arter var kjent fra før. Disse forekomstene kan bli utsatt for økt 
støvbelastning fra planlagt utvidelse av steinbrudd grunnet lokalisering i forhold til 
vindretningen. Det anbefales å følge utviklingen en eventuell åpning av øvre felt har på 
stein- og treboende planter da mistanke om endringer i artssammensetning foreligger. 
Mange oseaniske arter og de fleste oseaniske mosesamfunnene var frekvente i hele 
unders~kelsesornrådet. Registreringer av sjeldne samfunn og arter ble gjort i 
Nordmarka, og også innen det planlagte uttaksornrådet. Dette var tildels andre arter og 
samfunn enn de som forekom i nordvendte skråninger sør for Nordvatnet. 
Dersom en ønsker å ta vare på verdiene i søkket lengst nord i det planlagte 
uttaksområdet, må lokaliteten skjermes topografisk både for å resdusere 
støvbelastningen og for å beholde det humide klimaet en har der i dag. Dette betyr i så 
fall en flytting av grensen for uttaksornrådet fra botnen av sokket og noen titalls meter 
sør for kanten av søkket. 
For å få en bedre oversikt over betydningen støvbelastningen fra steinbruddet har på 
vegetasjonen anbefales at utbygger gjeenomfører en miljøundersøkelse hvor 
vegetasjonsdekket fØlges over noen tid. Dette kan gjøres i tilknytning til framtidig drift 
i Øvre felt, men kan også gjøres fØr Øvre felt åpnes, men da i forhold til eksisterende 
drift i nedre felt. Moser egner seg godt til denne undersøkelsen da opptak av vann og 
næring skjer gjennom bladoverflaten og ikke via røtter. En direkte støvmåling er også 
enkel å gjennomfgre. 
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Figur 1. Kart over undersøkelsesområdet i Nordmarka og ved Nordvatnet, Strand kommune, Rogaland. De 17 
delomradene er nummerert o g  avgrenset med stiplete linjer. Det planlagte øvre uttaksomridet er markert med en 
heltrukken linje. 
Tabell 1. Forekomst av åtte oseaniske mosesamfunn i 17 delornråder av unders~kelsesornrådet i Nordmarka og ved Nordvatnet, Strand 
kommune, Rogaland. Inndelingen av mosesamfunn fØlger Lye (1966). Delområder og mosesamfunn er nærmere beskrevet i teksten, se 
også Figur 1 .  I tabellen angir (+) at mosesamfunnet er registrert, mens (U) viser en større og godt utviklet forekomst av samfunnet. 
Delområde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  11 1 2  13 14 15 16 17 
Heigråmosesamfunn + + + +  + + + +  + + + +  + + + +  + + +  + + 
på stein 
2 1 
Tabell 2. 
Liste over registrerte moser i Nordmarka og områder ved Nordvatnet, Strand 
kommune, Rogaland. Områdene i Nordmarka inkluderer Øvre uttaksområde for 
Aker NorRock Tau. Navnesettingen f ~ l g e r ,  med få unntak, Frisvoll et al. (1984). 
Arter med en vestlig og sørlig utbredelse i Norge er markert med en asterisk (*). 
Latinsk navn 
Airrphidiu~n mougeotii 
Anastrepfa orcademis* 
Anastropltyllum nzichauxii* 
Anastroplzylluni inirzutu~n 
Anastropltyllum saxicola 
Andreaea rupestris 
Andreaea sp. 
Anoectangium aestivuni 
Anomodon attenuatus 
Antitriclzia curtipendula* 
Atrichum uridularum 
Aulaconmiurn palus~re 
Barbilophozia atlantica* 
Barbilophozia attenuata 
Barbiloplzozia floerkei 
Barbiloplzozia lycopodioides 
Bartramia ithypliylla 
Bartrantia pontiforntis 
Bauania tricrenaia* 
Bazaiiia trilobata* 
Blepharostonia triclzoplzyllu~~z 
Brachytheciurn oedipodiuni 
BraclzyytAecium plurnosuni 
Braclzytlteciurn reflexu~n 
Braclty ytheciuin rivulare 
Braclzytheciuin salebrosurti 
Braclzytl~eciun~ velutinu~ii 
Breutelia clzrysoconta* 
Bryum sp. 
Calypogeia arguta* 
Calypogeia fissa* 
Calypogeia integristipula 
Calypogeia muelleriana 
Canzpyliuni stellatunt 
l Campylopus atrovirens* 
l campy~opus~exuosus* 
Campylopus fragilis* 
Cephalozia bicuspidata 
Cephalozia catenulata* 
Cephalozia leucanrha 
Cephalozia lunulifolia 
Ceplialozia sp. 
Cepllaloziella spy. 
Ceratodori purpureus 
Cltilosclzyphus polyaiitlios 
Cirriplzyllunz piliferuin 
Cladopodiella ffartcisci 
Conocepltaluni coizicuni 
Cratoneuron filicinuin 
Dickelynta falcaturn 
Dicraiiella Iteterontalla 
Dicrariella sp. 
Dicra~iodoritiuirt denudatuin* 
------------ 
p p p p - - - - 
Norsk navn 
bergpolstermose 
heimose 
råtedraugmose 
tråddraugmose 
steindraugmose 
bergsotmose 
sotmose 
skortejuvmose 
piskraggmose 
ryemose 
stortaggmose 
myrfiltmose 
kystskjeggmose 
piskskjeggmose 
lyngskjeggmose 
gåsefotskjeggmose 
stivlrulemose 
eplekulemose 
småstylte 
storstylte 
piggtrådmose 
bregnelundmose 
bekkelundmose 
spri kelundmose 
sumplundmose 
lilundmose 
fløyelslundmose 
gullhårmose 
vrangmose 
kystflak 
tannflak 
skogflak 
sumpflak 
myrstjernemose 
pelssitemose 
tr~såtemose 
kostsåtemose 
broddglefse 
stubbeglefse 
blygglefse 
myrglefse 
glefsemose 
pistremoser 
vegmose 
bekkeblonde 
lundveikmose 
fjellsnutemose 
krokodillemose 
granntuffmose 
krokmose 
smaragdgrøftemose 
gr~ftemose 
fleinljb P - - P - - P - - 
Tabell 2 forts. 
Dicranodontium sp. 
Dicranoweisia cirrata* 
Dicranum bonjeanii 
Dicranum elongatum 
DicranumJagellare 
Dicranum fuscescens 
Dicranum majur 
Dicranum montanuni* 
Dicranunz scopariuni 
Diplophyllum albicans 
Ditrichum heteronzallunt 
Douinia ovata* 
Drepanocladus uiicinatus 
Dryptodon patens* 
Eurhynchium hiaiis 
Eurhynchiunt praelongurn 
Eurhynclzium striatuin* 
Fissidens adiantkoides 
Fissidens cristatus* 
Fissidens sp. 
Fontinalis antipyretica 
Frullania dilatata 
Frullania tamarisci* 
Geocalyx graveolens 
Grimniia hartntanii 
Griinniia sp. 
Gynuzocolea injlata 
Hedwigia ciliata 
Hedwigia ititegrifolia* 
Heterocladium heteropterunt* 
Hookeria lucens* 
Hylocoinium brevirostre* 
Hylocoinium splendens 
Hylocomium umbratum 
Hypnum atzdoi 
Hypiturn cupressifornle 
Hypnum i~nponeiis* 
Hypnunz lindbergii 
Hypnum sp. 
Isopterygium elegans* 
Isopterygium pulclzellurn 
Isotltecium alopecuroides 
Isotheciunt myosuroides* 
Kurzia trichoclados* 
Lejeunea cavifolia* 
Lepidozia pearsonii* 
Lepidozia rep tans 
Leucobryuin glaucutii* 
Leucodon sciuroides 
Lopliocolea bidentata* 
Lopliocoea bidetitata var. rivularis* 
Lopltocolea heteropltylla 
Lophozia heterocolpos 
Lopltozia incisa 
Lophozia longidens 
Lophozia longtj7ora 
Lophozia silvicola 
Lopliozia ventricosa 
Ijåmose 
kystputemose 
pjusksigd 
såtesigd 
pisksigd 
bergsigd 
blanksigd 
stubbesigd 
ribbesigd 
stripefoldmose 
rødbust 
vingemose 
bleikklo 
rennemose 
oremoldmose 
sprikemoldmose 
kystmoldmose 
saglommemose 
kystlommemose 
lomrnemose 
kjølelvemose 
hjelmblæremose 
matteblæremose 
kluftmose 
sigdknausing 
knausmose 
torvdy mose 
gråsteinmose 
beitesteinmose 
tridfloke 
dronningmose 
kysthusmose 
etasjehusmose 
skyggehusmose 
matteflette 
rødstilkflette 
engflette 
flettemose 
kystskimmer 
skåreskimmer 
rottehalemose 
musehalemose 
kystfingermose 
glansperlemose 
grannkrek 
tusenbeinkrek 
blåmose 
ekornmose 
totannmose 
stubbetannmose 
piskflik 
lurvflik 
homflik 
fauskflik 
grokorn flik 
Tabell 2 forts. 
Laphozia ventricosa cf. var. uligiizosa* 
Marsupella eniarginata 
Metzgeria conjugata* 
Metzgeriafurcata 
Mniunt hornuin* 
Mylia anontala 
Mylia faylorii* 
Neckera crispa* 
Nowellia curvifolia* 
Odontoschisma sphagni* 
Ortlzotrichunt gy~nnostonruin 
Orthotrichum obtusifoliuin 
Orthotriclzuiit sp. 
Paraleucobryum loitgifoliuiit 
Pellia neesiana 
Plagiochila asplenioides 
Plagiochila porelloides 
Plagiochila punctata* 
Plagiomnium undulatunt * 
Plagiopus oederi 
Plagiotheciu~iz cavifoliuirr 
Plagiotlzeciunt curvifoliuni 
Plagiotl~eciuin deitticulaiuni 
Plagiothecium laetunt 
Plagiotheciuin succulenturn 
Plagiotlteciuni urzdulatun~* 
Platygyriuni repens 
Pleuroziuirt schreberi 
Pogonaiuiit nanum 
Pogonatum urnigerum 
Pohlia cruda 
Polzlia nutans 
Pohlia sp. 
Polytrichum conultune 
Polytriclzum forillosuin* 
Polytrichum juniperinum 
Polytricltuin strictuirr 
Porella cordaearia 
Porella placypliylla 
Ptilidium ciliare 
Ptilidium pulcherriniuin 
Ptiliunt crista-castrensis 
Racoinitrium aciculare* 
Racomitriuni aquaticum* 
Racomitriurrt fmciculare 
Racomitriunz fteterosticltuni 
Racontitrium lailugiirosurn 
Radula coinplaizata 
Rhabdoweisia cf. crispata* 
Rhizoiluiiur~t rr~agriifolium 
Rhizontiiiunt putzctatuiir 
Rlzytidiadelphus loreus* 
Rltytidiadelphus squarrosus 
Rhytidiadelphus triquetrus 
Riccardia cltainaedryfolia 
Scapania contpacta* 
Scapaitia gracilis* 
Scapaizia c$ mucrottafa 
mattehutre 
kystband 
gulband 
kysttomemose 
myrmuslingmose 
rødmuslingmose 
knisfellmose 
larvemose 
sveltskovlmose 
ospebustehette 
buttbustehette 
bustehette 
sigdnervemose 
sokkvårmose 
prakthinnemose 
beghinnemose 
sm0h' a innemose 
knisfagermose 
nålepute-mose 
skeijamnemose 
str~jamnemose 
flakjamnemose 
glansjamnemose 
saftjamnemose 
kystjamnemose 
yngleknoppmose 
furumose 
dverghkkemose 
vegknikkemose 
opalnikkemose 
vegnikkemose 
nikkemose 
storbj~rnemose 
kystbjørnemose 
einerbjØrnemose 
filtbjørnemose 
lurvteppemose 
almeteppemose 
bakkefrynse 
barkfrynse 
f j ~ r m o s e  
bu ttgråmose 
bekkegråmose 
knippegråmose 
berggr" ;imose 
heigråmose 
krinsflatmose 
kysturnemose 
stomindmose 
bekkenindmose 
kystkransmose 
engkransmose 
storkransmose 
sumpsaftmose 
meietvebladmose 
kysttvebladmose 
broddtvebladmose 
Tabell 2 forts. 
Scapania nernorea * 
Scapania paludosa 
Scapania scandica 
Scapania sp. 
Scapania undulata 
Schistidiurn apocarpuin coll. 
Scleropodiurn purunt* 
Sphagnurn angustifolium 
Splzagnurn auriculatuin* 
Sphagnum capillifolium 
Spkagnum cuspidatum* 
Sphagnunz fallar 
Spliagnunt flexuosunz* 
Sphagnum girgensolinii 
Spliagnum irnbricatuni* 
Sphagnum nragellanicurn 
Spliagnunz riiolle* 
Spliagnum palustre* 
Sphagnurn pulclzrum 
Sphagnu~n quinquefariurii* 
Sphagnurn squarrosuin 
Sphagnuna stricturn* 
Sphagnum subniterts* 
Tetrodontiunz sp. 
Tetralophozia setiforinis 
Tetraphis pellucida 
Tetraplodon mnioides 
Tltamnobryurn alopecuruni* 
Tliuidium erectunz 
Thuidium tarnariscinum* 
Tortella tortuosa 
Tortula rnuralis* 
Ulota crispa 
24 
fjordtvcbladmose 
myrtvebladmose 
butt-tvebladmose 
tvebladmose 
bekketvebladmose 
gjøglerblomstermose 
narremose 
klubbetorvmose 
horntorvmose 
furuto~mose 
vasstorvmose 
broddtorvmose 
bleiktorvmose 
grantorvmose 
kysttorvmose 
kjøtt-torvmose 
fløyelstorvmose 
sumptorvmose 
fagertorvmose 
lyngtorvmose 
spri ketorvmose 
heitorvmose 
blanktommose 
kimmose 
rustmose 
firtannmose 
fagerlemenmose 
revemose 
bleiktujamose 
stortujamose 
putevrimose 
murhårstjerne 
krusgullhette 


